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Vergleichende Untersuchungen der physikalischen 
Eigenschaften des enthulsten (Genmai) und 
des bespelzten Reiskornes (Momimai). 
11. Vef.宮leichder Harte des enthulsten und bespelzten 
Reiskomes， wahrend der Trocknungszeit. 
Von 
Mantaro Kondo und Tamotsu Okamura. 
(27. Mai 1929) 
Es ist wohl bekannt， das durch die Trockenheit die Harte des Reiskomes 
sich steigert. Es gibt zwei Arten der H品rt:edes Reiskornes u. z. . H孟rtegegen 
Brechen“und " Harte gegen Zerquetschen .1 1n diesem Versuche haben die 
Verfasser die durch die Trockenheit verursachte Veranderung der Harte des 
enthulsten und des bespelzten Reis】wmesverglichen. AIs Versuchsobjekte 
haben sie zwei Sprten benutzt， u.z. " Shinriki“lInd "Omachi“. Der Versuch 
wurde in der Zeit von April bis September 1927 .durchgefuhrt und zweimal 
wiederholt. 
Erster Verouch. 
Die Versuchso吋ekte"Shinriki“und ，. Omachi" wurden im Jahre 1926 
geemtet. Vor dem Versuche wurden die bespelzten Reiskorner in feuchter Luft 
aufbewahrt um sie mit Feuchtigkeit zu durchtranken. Eine Probe der feuchten， 
b白pelztenKomer wurde geschalt， wodurch sie zu enthulsten Kornern wurden. 
Die enthulsten und bes戸lztenReiskorner wurden im. Exsikkator mit Kalk-
chlorid in Zimmertemperatur剖 fbewahrt.. Alle zwei Tage wurde die H孟rteder 
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gehalt 
I % 1 I % 
Shin耐 Enth山 tesKorn 1 23・19 1 Omachi 1 EDthUls陥 Korn 21.05 
l!ea戸Izt旬 K円rn 1 22.81 1 1 Bes戸lztesK丹m 1 20.M 
Alle zwei Tage wurde die Harte gegen Brechen und Zerquetschen der 
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Tabelle I. 
Wechsel der Ha.r旬 desReiskornes wahrend 
der Trocknungszeit. 
Shintiki . Omachi 
Harte gegen Hlirte gegen H1irte gegen I-L'lrte gegen 








K.g K.g K.g Kg K.g K.g K.g Kg 
一 一 5・7 5.7 一 一 5.6 5.6 
一 一 6.5 6.2 一- 一 6.5 6.5 
牛8 4・7 7.1 6.3 牛8 4.5 7・3 6.9 
6.7 6.2 8.3 8.1 s-7 6.2 8.4 8.2 
7・9 8.0 9.9 n.6 7.2 7.6 9.6 9.1 
8.3 8.3 10.4 10.0 8.1 8.3 10.3 10.0 
8.8 8.8 10.1 10.2 8.8 9.0 10.9 iO.2 
9.0 9.2 10・7 10.3 8.9 9.2 11.3 10.4 
8.9 10.2. 11.0 10.3 9・3 9.6 11.3 11.0 
99 10.6 11.0 11.1 '9・4 10.1 11.5 11.0 
10.0 10.7 11.1 10.9 9・4 10.0 11.8 11.0 
9.6 11.0 11.1 11.5 9.0 10.1 11.9 11.3 
9.n 11.3 1I.4 11.9 9・4 10.0 12.0 11.3 
9.7 11.4 11.3 12.0 9.5 10.5 12.3 11.5 
9.8 11.3 11.6 12.7 9.3 11.0 12・4 12.2 
9.9 10.8 1I.7 12.8 9・4 11.4 12.5 12.8 
10.0 11.4 11.8 12.6 9・5 11.4 12.4 12.2 
10.6 11.5 11.8 136 9.8 11.6 12.5 12.8 
9.9 11.8 11.7 13 S 10.3 11.7 12.6 12.3 
9.8 1I.7 12.1 135 10.9 11.2 13.6 12.3 
10.1 1I.7 12.6 137 10.7 12.1 13・4 12.7 
10.1 11・9 12.9 13.7 10・9 11.0 12.5 12.3 
10.4 11.8 13.0 13.8 10.3 10.8 12.6 12.8 
10.8 12.3 130 13.8 10・3 11.0 12.6 12.6 
10.9 13.0 13・5 13.5 10.4 10.7 13・3 12.4 
11.2 12.7 13・5 13.2 10.5 10.7 14.0 12.6 
11.3 12.1 13・5 13.5 10.5 10.5 13.3 12.6 
10.1 12.6 13.8 13.6 10.6 10.4 13.2 13.4 
11.3 12.3 14.1 14-0 10.8 IO.S 13・3 13.5 
11.1 12・5 12.9 13.2 10.9 108 13.2 13・5
10.5 11.2 12.8 12.4 10.6 10.8 13.0 13・3
10.8 11.3 12.4 12.0 10.2 10.6 12.3 13.1 
10.5 11.0 12.3 11.6 9.3 10.2 124 12.2 
9・7 11.3 U5 11.9 10.6 10.3 12.3 12.3 
Aus Tabelle I ersieht man， das zu Anfang des Vo-suches die Harte des 
Reiskornes schnell zunimmt， spater aber nur langsamj zuletzt bleibt die Harte 
Vergleich der Hlrte d，田enthUlstenund bespelzten Reisl叩
ぬstkonstant. Wenn das Korn so stark ausgetrocknet wurde， dass der Wasser-
gehalt bei enthulstem Korn bis auf 6.6必， bei'bespelztem Korn auf 5.8 % herab-
sank， sonahm die Harte manchmal ab. Vergleicht man die H孟rtedes enthul-
sten mit der des bespelzten Reiskornes， sofindet man， dass w油renddes Ver-
~uches der Trocknung， die Harte gegen Brechen beim bespelzten Korn immer 
groser als beim enthulsten ist. (Fig. 1 und Fig. 2) Die Harte gegen Zerq問 t-
schen dagegen ist bis zu einem gewissen Trockengrade 凶mlichbis zu 6-8 % 
Wassergehalt des enthulsten Kornes und bis zu 6-7% des bespelzten， beim 
enthulsten Korn groser als beim bespelzten Korn. Wenn der Wassergehalt 
noch gering町 wird，gibt es keinen deutlichen Harteunterschied mehr zwischen 
dem bespelzten und dem enthulsten 'Korn. (Fig. 3 und Fig. 4) 
Fig. 1. 
Versuch 1. 
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Versuch 1. 
Wechsel der Har句 desReiskornes w滋ll'end
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166 M.Konめ undT. Okamura: 
Fig. 3・
Versuch 1. 
Wechsel der H制 edes Reiskornes w地rend
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Zweiter Versuch. 
Um die Ergebnisse des ersten Versuches sicherzustellen. haben die Ver-
fasser einen zweiten Versuch durchgeflihrt. welchen vom 28. J uni bis 2. Sep-. 
tember 1927， d.i. 66 Tage lang dauerte. Die Materialien waren ..Omachi“ 
und .，Shinriki“. Der Untersuchungsgang ist ganz genau wie beim ersten Ver-
suche. Der Wassergehalt der Versuchsobjekte sind in Tabelle II angegeben. 
TabeIle II. 
Der Wa.s陶r~eha.l色 der Versuchsobjekte. 
Sorte Ve四uchsohjekte 曹曹副"'.時:1-. Sorte Versuchs。ゅkte W踊ser.sAh..l. gehalt 
ヲーZ
Shinriki EnthUlstes Korn 22.4 Omachi EnthOlst田 Korn 2I.2 
Bespelztes Korn 22.S Bespelztes Korn 21.3 
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Diese Versuchsobjekte wurden im Exsikkator mit Kalkchlorid getrocknet 
und ihre H孟rtegegen Brechen und Zerquetschen alle zwei Tage ermittelt. Die 
Ergebnisse sind in Tabelle IV甜 gegeben
Tabelle IV. 
Wecbsel der Harte des Reiskomes wa.hrend der Tr∞knung回 eit.
Shinriki Omachi 
Dauer im H呈BrteegheEn en Harte gegen Harte gegen E也市 gegenZerq田tschen B問chen Zerquetschen 
Exsikkator 
EMEltilstesj!BResepisek lztes 




Reiskom I Reiskorn 
EnthUIstes!白BRespiseklzotm目
Reiskorn 
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 
Anfang des 
Versuches 一 一 6.1 6.1 一 一 5・3 5・3
Nach 2 Tagen 一 7・3 6.8 一 7.0 6.4 
" 4" 一 一 8.1 7.8 一 一 8.0 7・3
" も句 7.0 7-1 9・3 8.8 5・7 5.5 8.1 7・3
"も" 8.9 8.8 10.5 9.7 7-1 7.2 9・9 9.2 
" 10 " 9.8 9・5 11'2 11.1 8.6 8.4 11.6 10.6 
" 12 1 10.0 10.1 11;2 11.4 8.9 9.1 11.4 10.8 
1 14 " 10.1 10.8 12.2 11・4 9.2 9.3 11.8 11.6 
1 l'も， 10.2 10.6 12.3 11.5 9・4 9.9 12.1 11.7 
1 18 1 10.9 10.7 12.4 12.4 10.1 10.1 12.4 11.7 
1 20 1 10.3 11.2 12.6 12.4 10.0 10.2 125 12.1 
" 22 " 11.2 11.3 • 12.6 12.5 10.1 10.3 12.6 12.4 
h 24 汐 11.3 1・3 12.7 12.5 10.2 10.6 12.5 12.7 
h 26 " 11.5 11.5 12.9 12.5 10.5 10・7 12.6 12.8 
" 28 1 11.5 II・4 12.7 12.8 11.0 10.8 12.6 12.3 
" 30 " 11.4 




11.6 12.2 12.8 12.6 11.1 10.8 12.7 12.g 
陣 3ι" 11.3 12.4 12.8 12.5 11.1 1l.2 13.8 12.7 
グ 36" 11.7 12.8 12.9 12.5 11.4 11.2 1.33 12.8 
" 38 " 11.7 
12.8 13.1 12.7 11.5 11.5 13.4 13.0 
" 40 " 11.7 
12.8 13.0 12.5 11.4 11.6 13-3 12.8 
抑 42" 11.7 12.8 13.1 1~.7 11.9 11.5 12.8 J3.0 




12.1 J2.3 J3.1 12.8 11.5 11.6 13.2 13・3
h 4l " 12.0 12.3 J3.5 12.7 11.5 11.7 12.9 J35 
" 50 " 12.4. 12・3 J3・3 12.5 11.3 11.4 12.6 J3.1 
" 52 1 J2.0 12-4 13.4 12.7 12.0 JI.5 13.0 13.8 
" 54 1 12.2 12.3 13.7 12.9 11.3 11.2 13.0 12.8 
" 56 " 12.2 12.4 13.6 12.8 11.3 11.0 12・6 12.6 
" 58 1 12.2 12-4 13$ 12.9 11.5 11.5 12.7 12.8 
" 60 " 
12.5 12.3 13・7 13.0 11.7 11.5 12.7 12.9 
"も.2" 12.2 12.2 13.4 12.9 11.6 11.8 12.4 12.7 
"も4" 12.4 12.1 13・7 13.1 11.4 11.7 12.6 12.8 
"もi6" 12.0 12.0 13・7 13.1 11.4 11.5 12.6 12.8 
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Aus Tabelle IV ersieht man， daB die H孟rtedes Reiskornes zu Anfang der 
Trocknung schnell zunimmt， s戸teraber nur langsam， und endIich konstartt 
bleibt. Das Ergebnis ist ganz dasselbe wie in Versuch 1. 
Die Harte gegen Brechen von "Shinriki“i:;t bei dem bespelzten Korn 
groser als bei dem enthulsten Korn. Bei" Omachi" ist dieses Verh孟Itnisnicht 
so ausgesprochen wie bei "Shinriki" sondern ist es bei den beiden Versuchs-
objekten fast gleich. (Fig. S und Fig. 6) 
Fig. 5. 
Versuch n. 
Wechsel der Harte des Reiskomes w地 rend
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Vergleich d町 llArteder enthUI批目 und加帥tenReiskornes・ 1匂
Die H孟rtegegen Zerquetschen von "Shinriki“ist stets bei dem enth泊1・
sten Korn groser als beim bespelzten Korn. Die Harte von •• Omachi“おし
beim enthulsten Korn w油rendder ersten 22 Tage. groBer als bei dem bespelz-
ten. Am 22. Tage war der ~assergehalt des enthulsten Reiskornes 7%. d訂
des bespelzten Komes 6.6%. Nach dem 22. Tage ist der Unterschied der Harte 
zwischen dem enthulsten und bespelzten Korn nicht mehr deutlich. 1m aIIge-
meinen kann man sagen， das die Harte gegen Zerquetschen beim enthulsten 
Korn bis zu einem gewissen Trockengrade grるserist als bei dem bespelzten 
Korn. (Fig. 7 und Fig. 8) 
Fig. 7・
Versuch I. 
Wech随 1der Harte des Reiokornes wa.hrend 
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Versuch n. 
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Die Ergebnisse des zweiten Versuches stehen im Einklang mit derijenigen 
des ersten Versuches. 
Diskussion. 
Die Beziehung zwischen der Trocknung und der H孟rtedes Reis】wrnesist 
sehr einfach. Am Anfang des Versuches nimmt die H孟rtedes Kornes schneIl 
zU，s戸teraber nur langsam und endIich bleibt die Harte fast konstant. Wenn 
aber das Korn zu sehr ausgetrocknet wird， nimmt die H孟rtemanchmal ab. 
Es gibt zwei Arten der H孟rtedes Reiskornes， namIich H孟rtegegen Bre-
chen und Harte gegen Zerquetschen. Die Beziehungen zwischen beiden Arten 
der Harte sind eng， verlaufen aber nIcht immer paraIleI. Es gibt zum Beispiel 
ein Korn， weIches sehr hart und gegen Zerquetschen sehr widerstandsfahig ist， 
aber sehr leicht quer gebrochen wird. . Es gibt auch im Gegensatz dazu ein 
Korn， weIches sich ver:h孟Itnismasigleicht zerquetschen lasst， aber gegen Bre-
chen sehr widerstandsf五higist. 
Wenn man den Wechsel der Harte des Reiskornes w油renddes Versuches 
der Trocknung untersucht， sieht man， das die Harte gegen Brechen beim be-
spelzten Korn immer groser ist als beim enthulsten. und das die Harte gegen 
Zerquetschen vom Anfang der Trocknung bis zu einem gewissen Trockengrade， 
namIich bis zu 7-8% Wassergehalt des enthulsten Kornes und bis zu 6-7~ 
des bespelzten， im Gegensatz zu oben， beim enthulsten Korn groser ist als beim 
bespelzten Korn. Wenn der Wassergehalt noch ge巾 gerwird， istkein deut-
Iicher Unterschied der H孟rtegegen Zerquetschen zwischen dem bespelzten und 
dem enthulsten Korn mehr vorhanden. 
Das enthulste Korn wird also leichter quer gebrochen als das bespelzte 
Korn"aber bis zu einem gewissen Trockengrade ist das erstere mehr widerstands-
t五higgegen Zerquetschen als das letztere. Der Unterschied der H孟I旬 zwischen
dem enthulsten und dem bespelzten Korn ist nur auf die Spelze zuruckzufuhren. 
Wenn das enthulste Reis】wrngetrocknet wird. wird die auseren Schicht des-
selben schneller und leichter trocken als das innere Gewebe des Kornes. Die 
Trockenheit des Kornes ist deswegen nicht homogen， weshalb es auch gegen 
Brechen nicht widerstandsfahig ist， gegen Zerquetschen dagegen ist es verh孟It-
nismasig mehr widerstandsfahig. . Wenn aber das bespelzte Reiskorn getrock-
net wird， schreitet die Austrocknung， weiI d回 Kornmit der Spelze bedeckt 
ist， verhaltnism孟siggleichm品βigvoran. Das Korn ist deshalb viel widerstands-
fahiger gegen Brechen， aber verhaltnismasig weniger widerstandsfahig gegen 
Zerquetschen als d田 enthulsteKorn. 
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Zu闘mmenti揃 ung.
1) In diesem Versuche haben die Verfasser die durch die Trockenheit 
verursachte Verandrung der Harte des enthulsten und des bespelzten Reiskornes 
verglichen. 
2 ) Es gibt zwei Arten der H孟rtedes' Reiskornes u. z. "Hむtegegen 
Brechen “und "Harte gegen Zerquetschen“. 
3) Am Anfang der Trocknung nimmt die H忌rtedes Reiskornes schnell 
zu， sp誌teraber nur langsam und endlich bleibt die Harte fast konstant. Wenn 
d笛 Kornzu sehr ausgetrocknet wird， nimmt die Harte oft ab. 
4) Wahrend des Versuches der Trocknung， istdie Harte gegen Brechen 
beim bespelzten Korn stets groser als beim enthulsten. 
5) Bis zu einem gewissen Tr∞kengrade ist beim enth凶stenKorn die 
Harte gegen Zerquetschen gr品erals beim bespelzten Korn. Wenn der Was-
sergehalt noch geringer wird， ist kein deutlicher Hart叩 nterschiedzwischen 
dem bespelzten und dem enthulsten Korn mehr vorhanden. 
6) Aus 4 und 5 ersieht man， das， w討uendder Zeit der Trocknung das 
enthulste Korn weniger widerstandsfahig gegen Brechen， aber bis zu einem 
gewissen Trockengrade mehr widerstandsfahig gegen Zerquetschen ist als das 
bespelzte Korn. 
7) Wenn das enthulste Reiskorn getrocknet wird， wird die孟usereSchicht 
desselben schneller und leichter trocken als das innere Gewebe des Kornes. 
Die Trockenheit des Kornes ist also nicht homogen， und deswegen ist das 
Korn gegen Brechen wenig widerstandsfahig， gegen Zerquetschen dagegen mehr 
widerstandsfahig. 
8) Wenn aber das bespelzte Reiskorn getr∞knet wird， schreitet die 
Austrocknung， weil das Korn mit Spelze bedeckt ist， verh孟ltnismasiggleich-
massig voran. Das Korn ist deshalb viel widerstandsf五higergegen Brechen， 
aber verl泊ltnismasigweniger widerstandsfahig gegen Zerquetschen als das 
enthulste Korn. 

